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правительственными структурами в образовательной сфере. Удобный 
интерфейс и обширная ресурсная база дополнительно способствуют 
использованию социальной сети Фейсбук в качестве эффективного 
инструмента в области преподавания английского языка как иностранного. 
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университет, г. Новополоцк 
 
Информатизация пространства сегодня является очевидным фактом, 
который невозможно игнорировать. Информационные технологии 
проникают во все стороны нашей жизни, в том числе и образовательную 
среду. Однако любые изменения и новшества требуют осмысления и 
обдуманного внедрения. Любой необдуманный шаг, так же как внедрение 
инноваций в образовательном пространстве, может иметь отдаленные 







очевидными. Эта мысль справедлива также и в отношении 
информатизации образовательного пространства. 
Человеческое мышление всегда оказывается в затруднении в 
начальный период интериоризации любой технологии, придуманной и 
реализованной на практике самим же человеком [1]. Однако подобное 
отрицание и негативное отношение может привести к тому, что, этот 
процесс становится бесконтрольным и неуправляемым. Соответственно, 
вместо того, чтобы извлечь из него пользу, мы сталкиваемся в основном с 
негативными проявлениями и последствиями инноваций.  
Как следствие, может существовать самая простая, но недальновидная 
реакция – серьезно ограничить, а возможно и запретить использование 
информационных технологий в образовании. Возникает страх, что новое 
технологическое достижение отменит или разрушит то, что представляется 
для нас ценным само по себе и глубоко духовным [1]. Однако прогресс не 
стоит на месте, и общемировые тенденции нельзя игнорировать или 
нивелировать их негативные последствия и проявления путем запрета или 
жесткого ограничения. Необходимо научиться использовать 
информационные технологии в образовательном пространстве таким 
образом, чтобы извлечь максимальную выгоду, не забывая про возможные 
негативные последствия и особенности, исследуя их, осуществляя 
профилактику и минимизируя их негативные последствия, а не становясь 
их заложниками. 
В настоящее время все произведенные человеком материальные вещи 
могут быть рассмотрены как примеры материального расширения того, что 
человек некогда делал с помощью своего тела или какой-либо его части 
[2]. В свое время каждое такое расширение являлось инновационным. 
Такого рода расширения, появление новых технологий в значительной 
степени меняют существующий культурный уклад, внося серьезные, а 
иногда и необратимые изменения. Возникает новое соотношение всех 
существующих компонентов, и нам представляется новая мозаика 
возможных форм. Именно сегодня стало очевидным, что такая 
перестройка … соотношений вызывается каждым новым изменением 
внешней технологии [1]. Можно отметить, ранее подобные изменения 
происходили постепенно и менее заметно, а теперь же мы сталкиваемся с 
целым рядом технологий, которые непосредственно влияют на нашу жизнь 
и тем самым меняют ее. Мы начинаем действовать по-новому, усиливая 
влияние новой технологии и разрушая привычное.  
В связи с тем, что формирование личности происходит, в том числе, и 
в учреждениях образования, то образовательная среда как раз и может 
стать тем ресурсом, используя информационные технологии для обучения 
которого, мы тем самым, с одной стороны поддерживаем интерес к 







устройств у обучающихся. В свою очередь, мобильное образование, как 
инновационная образовательная технология, становится искомой 
альтернативой, способной органично интегрироваться в современную 
образовательную среду. 
Термин мобильное образование может иметь несколько дефиниций. 
Чаще его используют в качестве общего термина, но, в сущности, речь 
идет об использовании технологии e-learning для организации и поддержки 
обучения. 
Термин e-learning используется для обозначения использования 
любых технических устройств в сочетании с образовательной технологией, 
однако, существует множество связанных с этим условий. Так как 
электронное обучение предполагает широкое использование современных 
технологий, необходимо разграничить составляющие, относящиеся к 
техническому и психолого-педагогическому компонентам, а также их 
продуктам. Рассмотрим более подробно данные составляющие. 
Среди технических составляющих наиболее широко используемыми 
являются следующие. 
AdobeFlash, а также постепенно вытесняющая его технология HTML 
5, позволяет обеспечить 3D-анимацию и анимацию текста, графики и 
фотографии. AdobeFlash также поддерживает потоковое аудио и видео.  
Браузер плагины. Плагин браузер небольшая часть программного 
обеспечения, которая расширяет функциональность веб-браузера.  
Тактильные устройства способны обеспечивать физическую и 
сенсорную обратную связь пользователя с компьютерной системой. 
Язык разметки – современная система для аннотирования. 
Подкаст – коллекция цифровых средств массовой информации (аудио 
или видеофайлы), которые освобождаются эпизодически. 
PortableDocumentFormat (PDF) является стандартным форматом для 
документов. Каждый PDF файл подкрепляется стандартным форматом, 
включая графику и текст. 
RSS каналы, обозначаемые термином RSS подача, используются для 
описания бесплатной подписки на основе технологии «Push», что 
позволяет пользователю подписаться на ленты новостей, отправленных с 
веб-сайта браузером пользователя. 
Vodcast или Видеоподкаст – термин, используемый для описания 
доставки видеоклипов по требованию. Термин используется для 
дифференциации от подкастов, которые, как правило, обеспечивают звук. 
Подкасты широко используются в диапазоне образовательной среды. 
Веб-браузер – программное обеспечение, которое обеспечивает 
навигацию информационных ресурсов на WorldWideWeb. Обычно 
используемыми из них являются Microsoft Internet Explorer, Firefox и 







Одной из этих составляющих является полученный продукт, который 
может быть активно использован для обеспечения e-learning. Среди таких 
продуктов могут быть рассмотрены следующие. 
Асинхронные и синхронные способы передачи информации. 
Электронная почта является типичным примером асинхронной 
коммуникации. Сообщения не синхронизированы по времени и месту, не 
требуют четкой организации участников коммуникации, предполагают 
гибкость в ответах и времени. К недостаткам можно отнести отсутствие 
преемственности, нехватку непосредственности и последовательности. 
К синхронным методам коммуникации можно отнести чаты, которые 
предполагают режим реального времени. 
Дополненная реальность – новая смесь технологий, которые 
предоставляют приложения, что добавляет цифровые артефакты в 
реальном мире. Этими артефактами могут быть простой текст, 3D модели 
и анимация, веб-страницы, видео или любой другой цифровой тип 
носителя. 
Аватар – цифровая 3D персона, которая настраивается в виртуальном 
мире для создания идентичности пользователя. 
Блог (дневник) – смесь Интернета и журнала, является типом веб-
сайта, где человек оставляет сообщения, комментарии и картинки, как 
правило, делится событиями дня(ей), недель, годов. По сути, блог – это 
журнал событий. Большинство блогов позволяют посетителям добавлять 
комментарии и, следовательно, взаимодействовать с блоггером. 
Электронные ресурсы являются строительными блоками электронной 
информации. 
Гипертекст – типичный примером является веб-страница с текстом и 
встроенными ссылками. Эти ссылки будут приниматься во внимание 
читателем и отправлять его к соответствующим ресурсам в любом месте 
Интернета. 
Файлы изображений в различных форматах позволяют обмениваться 
фотографиями, видео и анимацией. 
Система управления обучением – веб - программное обеспечение, 
которое позволяет создавать структуру и доставлять e-learning курсы с 
помощью образовательных ресурсов из различных средств массовой 
информации на соответствующие платформы. 
Медиа – средства массовой информации, текст, изображения, видео, 
аудио, 3D анимация или любая другая визуализация представления 
сообщения, которую мы хотим донести до обучающихся. 
Виртуальные многопользовательские среды. Примерами таких сред 
являются: 
• Мульти-среда игры в фэнтези-мире. 







• Вторая жизнь (SL) является в основном онлайн программой, которая 
позволяет разрабатывать виртуальные миры («вторая параллельно 
виртуальная жизнь»). 
Социальные сети – средство общения отдельных лиц или групп. 
Facebook и Twitter используются во всем мире, одноклассники и 
ВКонтакте, социальные сети которыми предпочитает пользоваться 
русскоязычная аудитория. Все чаще социальные сети используются 
организациями для облегчения связи и предоставления образовательных 
материалов. 
Веб 2.0 относится к следующему уровню развития программного 
обеспечения и использования этого программного обеспечения на World 
Wide Web. Он позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом в 
виртуальном сообществе. 
Сайт (веб-сайт) представляет совокупность веб-страниц, содержащих 
текст, изображения, диаграммы или видео. 
Вики - сайт позволяет создавать и редактировать любое количество 
взаимосвязанных веб-страниц через веб-браузер. Вики используются для 
содействия и поддержки совместной работы. Вики могут быть 
использованы в различных условиях с диапазоном доступа и 
редактирования. 
YouTube является веб-сайтом, который позволяет пользователям 
обмениваться видеоклипами. Он была создана в 2005 с целью помочь 
людям делиться видео, но сейчас используется многими организациями 
через программы партнерства YouTube. YouTube имеет большое 
количество полезных образовательных ресурсов. 
Е-learning нельзя понимать только через призму использования 
технических компонентов. Данная технология предполагает обязательную 
опору на педагогический компонент. В этой связи мы можем рассмотреть 
следующие компоненты. 
Обучение взрослых включает в себя образование для взрослых. Хотя 
оно не относится непосредственно к мобильному образованию, тем не 
менее является важным для понимания педагогического компонента. 
Данная модель рассматривает практические вопросы образования 
взрослых. Конструкции обучения взрослых были разработаны и описаны в 
современной педагогике. Одним из первых авторов является Ноулз [3], 
который первым ввел термин «андрагогика» (греч. «человек – ведущий») 
как наука и искусство помощи взрослым в обучении.  
Смешанное обучение включает в себя элементы дистанционного и 
традиционного обучения. В нем используется помощь онлайн-ресурсов и 
традиционные формы обучения. 
Виртуальная среда обучения является системой, предназначенной для 







традиционной модели, где акцент делается на управлении. Виртуальная 
среда работает через Интернет и обеспечивает подбор инструментов, 
средств связи, загрузку содержания, возвращение работ студентов, оценку, 
анкеты и т.д. Новые возможности в этих системах включают вики, блоги, 
RSS и 3D виртуальные места обучения. Созданная изначально для 
дистанционного обучения виртуальная среда теперь чаще используется в 
дополнение к традиционной или смешанному обучению. 
Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. 
Одной из характерных черт является разобщенность во времени и 
пространстве.  
Электронные курсы – курсы обучения, пользуясь которыми 
полностью или частично, является возможным усвоение содержания с 
последующей проверкой знаний и выставлением оценок. 
Электронное обучение включает в себя: 
• компьютер как основа обучения; 
• компьютер как поддержка обучения; 
• Интернет как основа подготовки; 
• Современные технологии как повышение качества обучения. 
Е-learning общий термин, охватывающий все формы электронного 
обучения. По существу, ключевыми компонентами является использование 
онлайн-технологий через мобильные устройства. Контент доставляется 
через Интернет, аудио или видеозапись, спутниковое телевидение и 
съемные цифровые носители. Одной из самых сильных сторон Е-learning 
является использование средств мультимедиа в виде текста, изображений, 
анимации, видео и аудио, широкий ассортимент которых обогащает опыт 
интерактивного обучения. Преимуществом использования мобильных 
устройств является легкость доступа из-за размера. Миниатюризация 
электроники обеспечивает множество возможностей для е-learning, 
поскольку современные мобильные устройства включают в себя не только 
возможности стационарных компьютеров, но также имеют собственные 
уникальные среды, преимущества и системы, что создает интересующие 
нас специализированные среды обучения, например, с использованием 
моделирования. Однако эти преимущества должны быть соотнесены, с 
затратами, доступностью и возможностями участников образовательного 
процесса. 
Одним из необходимых условий в Е-learning является использование 
электронных изданий, которые содержат систематизированный материал в 
соответствии с областью знаний и обеспечивающие творческое овладение 







Интернет уроки - этот термин включает в себя онлайн-
наставничество или e-learning репетиторство. Предполагают процесс 
обучения в виртуальной среде, где педагог и учащиеся разделены во 
времени и пространстве.  
Моделирование широко используется и имеет различные дефиниции. 
Предполагает использование широкого спектра технологий, от простых 
тренажеров до высоких технологий (робототехника да Винчи). 
Значительным преимуществом мобильного образования является 
беспрецедентный рост предоставляющихся образовательных 
возможностей в е-learning. С каждым днем появляется все больше 
электронных ресурсов. Вместе с тем следует отметить, что это 
преимущество является одновременно и недостатком, так как становится 
очевидным, что на данный момент наблюдается информационная 
перегрузка. Это не просто перегрузка информацией в целом, но избыток 
информации ненадлежащего качества и несоответствующей современной 
научной парадигме. 
Нельзя не упомянуть, что на современном этапе в процессе обучения 
все интенсивнее используются медиа-ресурсы: видео, аудио, текст, 
изображение, 3D анимация и другие средства. Они являются элементами, 
которые в совокупности составляют основу современного обучения.  
Текст является наиболее распространенным, доступным, но 
недооцененным типом носителя.  
При использовании видео стандарты и форматы меняются быстро, и 
поэтому необходим уровень знаний, мастерства и оборудования, 
необходимых для получения высокого качества. Ожидаемый 
педагогический эффект не наступает, если не учтены все вышеуказанные 
требования.  
Использование аудиосредств должно соответствовать требованиям 
использования видеофайлов. 
Использование изображений является более разработанной 
технологией на сегодняшний день, поэтому изменения формата не 
являются такой проблемой. Доступны различные форматы (PNG, JPG, GIF 
и другие), которые используются для оптимизации типов изображений для 
конкретного применения.  
Интерактивные медиа (например, Adobe Flash) позволяют создавать 
рабочие модели объектов и систем, однако использование их занимает 
больше времени и технических навыков, поскольку подразумевает 
некоторую степень владения программированием. 
3D модели и виртуальные миры требуют гораздо меньших 
технических знаний и являются более доступными. Однако стоит иметь в 
виду, был ли у пользователя предыдущий опыт нахождения в виртуальном 







технике взаимодействия, на адаптации в виртуальном пространстве, 
нежели на педагогической составляющей. 
Педагогическое сообщество противоречиво относится к активному 
использованию медиа-средств. Некоторые считают, что подход, 
включающий в себя предоставление инструкций о различных ресурсах, 
позволит совмещать разные стили обучения [5]. В то же время другие 
исследователи предупреждают, что предоставление слишком большого 
выбора вносит неопределенность и уменьшает шансы развивать 
собственный индивидуальный стиль обучения [6]. Существует также 
аргумент, что предоставление разнообразных медиа-средств и материалов 
для удовлетворения учебных потребностей и предпочтений формирует 
индивидуальный стиль обучения.  
Е-learning предполагает использование оптимальной комбинации 
медиа-средств для достижения образовательных целей. Акцент смещается 
с организатора учебной деятельности на используемые средства. Это 
влечет за собой большую свободу и более высокий уровень 
ответственности обучающихся за результат учебного процесса. Педагог 
выступает в роли организатора и обеспечивает обратную связь в процессе 
обучения, тем самым формируя диалогическое пространство и развитие 
необходимых компетенций. Педагогу необходимо тщательно подходить к 
выбору медиа-средств, не только исходя из особенностей обучающего 
материала, но и той аудитории, на которую осуществляется 
педагогическое воздействие.  
Как указывает Пренски (Prensky) [7], существуют «У» или «Х» 
поколения, а именно, «цифровые аборигены» и «цифровые иммигранты». 
Начиная с последнего десятилетия 20-го века, молодые люди растут, 
погруженные в цифровое пространство. Он описывает их как цифровых 
аборигенов, учебные ожидания которых кардинально отличаются от 
ожиданий предыдущих поколений. Цифровые аборигены хотят получать 
информацию быстро и могут параллельно решать несколько задач. Они 
предпочитают первоначальное изучение графиков и изображений, а после 
– прочтение текста; случайный поиск информации в сети. Ориентированы 
на быстрый результат и предпочитают игру «серьезной» работе. 
Также М. Пренски (Prensky) описывает концепцию «цифрового 
иммигранта», который принимает технологию уже на взрослом этапе 
своей жизни. Данный контингент более мотивирован в поиске 
необходимой информации, более последователен, по сравнению с 
цифровыми аборигенами его обучение идет более медленными темпами. 
Иммигранты отдают предпочтение обучению, а не игре. Для них более 
приемлемыми являются индивидуальные формы обучения. 
Как правило, под цифровым иммигрантом необходимо понимать 







предполагает, что существует значительный разрыв между методами 
педагога и ожиданиями обучающихся. Из этого следует, что педагоги чаще 
делают выбор в пользу традиционных и «испытанных» методов обучения, 
и для них проблематичным является использование современных методов.  
Понимание этой концепции неразрывно связано с развитием и 
распространением е-learning во всех его форматах, что может быть 
описано как парадигма образования современных учащихся в цифровую 
эпоху. Ключом к использованию е-learning является подготовка с учетом 
потребностей всех заинтересованных сторон, но с акцентом на обучаемых. 
Как мы видим, технология мобильного обучения может широко 
использоваться в двух направлениях: в контексте образования и 
подготовки кадров. В контексте образования мы наблюдаем множество 
способов, с помощью которых можно содействовать созданию новых, 
богатых, интересных и совместных сред, которые служат для поддержки 
обучающихся. 
Не существует никаких сомнений в том, что инновации в технологиях 
предполагают новые способы организации учебного процесса и поддержки 
учащихся. Однако, как и в любой инновационной технологии, основное 
внимание следует уделить подготовке кадров. В процессе обучения 
специалистов могут возникнуть проблемы с обеспечением необходимого 
уровня подготовки «онлайн-преподавателей», а также предоставлением им 
своевременной технической поддержки для осуществления синхронной и 
асинхронной коммуникации. Причем синхронная коммуникация является 
особенно сложной в организации онлайн встреч при наличии 
многочисленной аудитории.  
Изначально сложилось ошибочное представление, что выбор 
электронного маршрута наиболее легкий вариант, способный заменить 
диалогическое взаимодействие в образовательном пространстве. Эта точка 
зрения не соответствует действительности. В электронной среде 
обеспечиваются некоторые ключевые преимущества с точки зрения 
гибкости дистанционного обучения, предполагая тем самым выбор темпа, 
времени и места учащегося. Но нельзя игнорировать существенные 
трудности, возникающие у учащихся. Ярким примером является 
поддержание учебной мотивации, которое в большей степени 
обеспечивается при непосредственном взаимодействии участников 
образовательного процесса.  
Следует учитывать, что любая современная технология имеет в своей 
основе испытанные и апробированные решения. Таким образом, будущее в 
определенной степени построено на недавнем прошлом, которое 
предоставляет некоторые ключевые идеи, этапы, которые, вероятно, будет 
полезными конструктами в дальнейшем. Так, благодаря уже имеющимся 







времени выхода на рынок мультимедиа ресурсов, их широкодоступность и 
простота в использовании, а также возможность обучения через 
социальные сети.  
Надлежащим образом должен быть обеспечен мониторинг 
внедряемой технологии. Очень важно, чтобы оценка была встроена в 
проект с самого начала, что создаст ключевые возможности для 
отслеживания эффективности данной технологии. На это требуется время 
и финансовые затраты, которые напрямую связаны с запуском проекта. 
Однако учитывая, исключительную важность мониторинга, его 
необходимо в обязательном порядке интегрировать в создаваемые 
программы обучения как на имеющемся на сегодняшний день этапе, так и 
в будущем. 
Каждая новая технология привносит уникальные продукты на рынок, 
но в контексте мобильного образования, важно обеспечить целостный 
подход, в результате чего становится возможным погружение в 
современную образовательную среду. В целях повышения качества 
обучения, мы должны быть реалистами и учитывать имеющиеся 
технологии, быть открытыми для новшеств, но помнить о том, что 
технологии быстро меняются, что актуально в любой сфере деятельности, 
в том числе и в образовании. На сегодняшний день, можно утверждать, что 
е-learning перешел из стадии технических разработок в стадию 
методологического осмысления и практического применения. 
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